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Vážení čtenáři, 
ve dnech 25. a 26. června 2014 se konala mezinárodní konference Electronic Devices and 
Systems IMAPS CS International Conference 2014. Ve spolupráci s organizátory 
konference přinášíme výběr příspěvků z této konference. 
Jako nejzajímavější byly vybrány následující příspěvky: 
• Scanning Probe Microscopy in Technology of Solar Cells Production 
• Practical Design of a Self-Hosted Bandgap Voltage Reference for Automotive 
Applications 
• Statistical characteristics of electromagnetic emission signals of mechanical loaded 
composite samples 
• An Accurate Voltage Reference For Automotive Applications 
• Charge Redistribution and Restoring voltage of Supercapacitors 
• Dual 11-Bit Current-Steering D/A Converter for the Transmission of I-Q Encoded 
Information 
• Comparison of Waffle and standard gate pattern base on specific on- resistance 
• Mechanical and Electrical Properties of Evaporated Thin Layers 
• Enhanced Generic Architecture for Safety Increase of True Random Number 
Generators 
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